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ABSTRAK
Kota Banda Aceh selain sebagai pusat administrasi pemerintahan Aceh, juga merupakan pusat kegiatan ekonomi, pendidikan
maupun kegiatan perdagangan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tumbuh dengan pesat. Preferensi konsumen
dalam memilih perumahan sangat bervariasi, karena setiap individu mempunyai keinginan berbeda-beda dalam memilih perumahan
yang diinginkan.Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas maka dilakukan penelitian untuk mencari preferensi
konsumen dalam memilih dan menentukan perumahan di Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui
preferensi konsumen dalam memilih dan menentukan perumahan yang diinginkan. Berdasarkan hasil analisa korelasi, bahwa faktor
kualitas/karakter lingkungan sosial (Xe6) berhubungan antara preferensi konsumen dalam memilih perumahan Villa Citra sebesar R
= 0,358 menunjukan tingkat hubungan â€œrendahâ€• sedangkan preferensi konsumen dalam memilih perumahan Villa Buana
Gardenia menunjukan nilai sebesar R = 0,585 menunjukan tingkat hubungan â€œcukup berarti atau sedangâ€•. Dari analisis regresi
linear berganda diperoleh nilai signifikan yaitu terdapat pada variabel (Xe7) sebesar 0,066 yaitu atau pada â€œkondisi dan bentuk
rumahâ€• sedangkan untuk perumahan Villa Buana Gardenia dari analisis regresi linear berganda diperoleh nilai koefesien regresi
yaitu pada variabel (Xi4) sebesar 0,006 yaitu atau pada  â€œmotivasi untuk tinggalâ€• dan varibel (Xi5) sebesar 0.038 yaitu
kualitas/karakter lingkungan sosial. Hal ini menunjukan bahwa hubungan pada varibel - variabel tersebut mempunyai nilai
hubungan yang signifikan.
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